



































品 種 名 樹勢
分 4包 期
1 S是 十 郎 6月13日粉前 中
2 早生長 十郎 6月13日精前 中
s Ia 事愈 6月13日朝守前 中
4 パート ν ツ ト 6月13日繍前 E量
5 赤 tlJ 6.13-6.20 中
ト一一一一 日 目 1J n 
6 北 海 平 生 6.13-6:lO 強
7 大 白 6.13-6.20 E量
トー一一}
8 市 原 早 生 6.13-6.20 E量
ト一一一ー
9 濁 逸 6.13-6.20 強
]0 ヤ ー 一 6.13-6.20 強
11 パスタレザンヌ 6.13--6.20 弱
ト一一一一
12 湾 多 育 6.1?.-.6.20 強
13 宰 議 6.13-6.20 強
14 太 卒 6.20-6.27 中
15 赤 飽 。.21)-tl.27 弱
16 フレミツタ品ピユウチー 6.20-6.27 強
17 廿 世 飽 6.20-6.27 強
ト一一ー ー
18 早 ~ 赤 6.20-5.27 強
19 キー フ ア ー 6.2ル-6.27 強
'l0 国 長 6.20-6.27 弱
21 今 付 秋 6.27-7.4 E量
22 明 月 6.27-1.4 強
23 土 佐 錦 6.'1.7-7.4 弱
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